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INTISARI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai 
pengaruh variabel-variabel keuangan yang diungkapkan dalam prospektus 
terhadap harga saham perusahaan yang melakukan IPO. Penelitian ini 
menggunakan metode empiris dengan menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di BEI pada 
tahun 2006-2009. Sampel diambil sebanyak 47 perusahaan yang diambil dengan 
teknik purposive sampling. Data keuangan dan signaling diperoleh dari laporan 
keuangan perusahaan di Jakarta Stock Exchange tahun 2006-2009. Teknik 
analisis menggunakan pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, 
uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan hasil analisis 
pengaruh 5 variabel keuangan Return On Equity (ROE), Return On Investment 
(ROI), Earning Per Share (EPS), Debt Ratio (DR) dan Price Earning Ratio 
(PER) terhadap harga saham setelah penawaran umum saham perdana, dapat 
ditarik kesimpulan ada 3 variabel keuangan yaitu ROE, DR dan PER yang 
berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan, 2 variabel keuangan ROI dan 
EPS tidak berpengaruh terhadap harga saham; (2) Berdasarkan 5 hipotesis yang 
diajukan, didapat 3 variabel keuangan (ROE, DR dan PER) yang terbukti 
berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan 2 variabel keuangan ROI dan 
EPS tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
 
Kata Kunci: ROE, ROI, EPS, DR, PER, Initial Public Offering, Harga 
Saham  
 
 
 
